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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Proses penyampaian materi perkuliahan melalui e-learning menjadi 
lebih menarik dengan adanya gamifikasi pada fitur pembelajaran 
yang dapat berinteraksi dengan mahasiswa. 
2. Program Studi Teknik Informatika UMMI memiliki media untuk 
berbagi dan menyimpan dokumen perkuliahan seperti materi dan 
tugas, yang dapat berguna bagi mahasiswa dalam mempelajari 
materi perkuliahan, serta pengumpulan tugas secara jarak jauh. 
 
6.2. Saran 
Dalam penelitian ini, terdapat banyak kekurangan yang perlu adanya 
peningkatan ataupun pengembangan pada sistem yang telah di implementasikan. 
Adapun saran yang dapat diambil adalah : 
1. Penambahan tipe atau jenis soal pada fitur pembelajaran guna 
meningkatkan kinerja serta interaksi sistem dan pengguna. 
2. Pengembangan web e-learning yang diintregasikan dengan Sistem 
Informasi Akademik (SIAK). 
3. Dapat dikembangkan menjadi aplikasi berberbasis android.  
